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,     (1.5) 
 
  – є  ,  – є  ,  – 
є  .  
є    є     
      ,    
  ’ .     : 
 
 = / ,       (1.6) 
 
  –  ;  – ’   . 
     II   . ’   
        «  »  II  
«  »  III  IV     «   
».   є     «    
 »  II  . 
є   є    
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 є  :  
 
= / ,      (1.7) 
 
  –   ,  –   
. 
     є   
є .  є     
  (          
 )    .  
   ,  є  
 , є      
  ’  (  )  0,05.  
          
 .   є   
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= / ,      (1.8) 
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 .     ,    є  
   ,      
.         
 .       
  .  Д81Ж   є   
 : – є   ( ): 
 
 ,       (1.9)  
 
 n – є      ( . 1.5), n –  
     ,     ’  
. 
є   ( ) є    
: 
 =  / ,       (1.10) 
 
  –   . 
 
 1.5 – є      
(      [81]) 
   
 
  є   
1   1 = 0,00 
2   2 = 0,10 
3     3 = 0,15 
4    4 = 0,20 
5   5 = 0,40 
6   6 = 0,70 
7   7 = 1,00 
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 .  є  ,   




    .       
      ,  
 ’  ,     
   . 
         
       
   17.03.2005  № 3755   
   ,    «   
».    є   , 
, ,  , ,   є  
   4-  :  
«1» ( ) –      ; 
«2» ( ) –   ,    
 ; 
«3» ( ) –   є ,  
  ,    ; 
«4» ( ) – є  ,   є  
 [206, . 153]. 
,        
    ,      
  . . 1.     . .1.– .2. 
    є    
      ,    
. . 3.   є        
,    є   . . 4.  
        
   є  ,     
 . ,      
,       ,     




  « - »     
    є     
         –  
є   ’   є : 
1.    (  ,    є  
      ).  
2.     (     
   є       ).  
3.      (  є   
       :    
       є   ,  
є   є ).  
4.    ( є     ). 
5.      ( є  -
        
      ) [161]. 
  є ,   є    
    .   
        100 . 
     . - , . , 
. , . , . , .    . [178]. 
        
   SЭКЧНКrН & PШШr’Ь, MШШНв’Ь IЧЯОЬЭШr SОrЯТМО, A. M. Best, Fitch 
IBCA. Duff & Phelps Credit Rating Co, Dun & Bradstreet, KPMG.   
     .   
,  , є        
  є ,     
      . .5.– . 6. 
  ,      є  
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 ,   є ,      
   . 
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   є ,       
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       ,  
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    ,    ’ ,    
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2.    ,   є  25, 50  75%  
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1 2 3 4 5 6 
   «+» «+» «+» «+» «+» 
   
( , , 
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«+» «+» «+» «+» «+» 
  : 
–   «+» «+» «+» «-» «+» 
    
 
«+» «+» «-» «+» «+» 
  «+» «-» «-» «-» «-» 
    «+» «+» «-» «-» «+» 
  «+» «+» «+» «-» «+» 
   
 
«+» «-» «+» «+» «+» 
–  «+» «+» «-» «-» «-» 
    «-» «-» «+» «-» «+» 
–     «-» «+» «-» «+» «+» 
    
 
«-» «-» «+» «+» «-» 
 -  «-» «-» «-» «+» «-» 
 
 -  є     
    є   : 
 
,          (1.11)  
 
 i –  -  ’є   , %, n –  ’є     
 .  
     0  10000.     
     0.       
є   10000.  ,    1000,  є  
   .       









 – 63%. 
       є   
-     ,  
є      . 
    ( )    
 є   ( R-CШЧМОЧЭrКЭТШЧ RКЭТШ),  
   ,  (  ’ )    
 .   є   
є          
,      ( , , )   
  .  
   –    ,  
 є    є    
  ,      .   
,   ,   . 12   «   
 », є   35% Д67].  
         
        
є      ’є    
   . ,   ,  
         . 
 . 10.1.2.    ( ) 
 ’є     є   
,   : 
  ’є   ( R –1) є 35%; 
    ’є   ( R–3) є 50%; 
 ’    ’є   ( R–5) є 70%. 
     є  ,    
CR1 > 35  є     ; CR3 > 50 
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    ,  є    
   ;   є       
(  є     ,   , 
    ),      
 Д149, . 16Ж. 
 є    є  «  
»  ,         
 є       є  
   - ,  є,     
       є     
           
  . 
 ,     (CR-3)   -
 ( ),    :  
   : CR-3<45%; HHI<1000;  
    є : 45% < CR-3 < 70%;  
1000 < HHI < 2000; 
   :  70% < CR-3 < 100%; 
2000<HHI<10000. 
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   – є      
.  
    ,  є    
     ,     
: є     є   .  
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; µ – є    . 
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  .  
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    ’   ,  є  
        ,   
 ,         Д227Ж. 
        . 
є            
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   2014     62    
 .  ’є       
  ,   ,    
         ( . 2.2). 
 
 
 2.2 –        
 1990–2013 . (     [142]) 
 
         
 2008-2009    .      
  .         
,          
є     .  
є        
  2003-2013 . ( . 2.1).   –   
є ,     ,   є 
   .   є  
 ,       
      . 
     ,    











387 398 411 
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475 
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414 411 
17 19 22 30 
45 50 55 65 














 93%  .        
-  (HHI)  1 443,9 (  2003 . – 1 941,8).   
,       2004    
 (1000<HHI<1500)      
,      . 
 
 2.1 –        
   (     Д81Ж) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
3 69,23 56,3 52,1 58,5 52,1 51,2 54,3 49,7 51,3 44,0 51,7 
5 68,3 67,1 66,1 67,6 65,5 63,1 64,2 65,1 67,2 66,1 67,4 
10 95,3 93,0 91,2 90,1 86,4 79,8 80,9 83,7 87,1 90,4 90,9 
20 /  /  /  /  /  94,0 95,2 95,9 96,7 97,9 98,3 




1941,8 1443,9 1257,7 1466 1234 1126,1 1134,8 1214,5 1206,9 1036,48 1222,15 
 
 2005       ,   
 ,  52,1%.  10-     
91,2%  .        -
 (HHI)  1 257,7.  2005      
  ,      
         . 
 2006    3 -        
  58,5%;  10-   – 90,1%.     
   -   1466,   
       .  
 2007    3       
  52,1%;  10-   – 86,4%.    
  -   1234,0.  
     ,     ,   




    50   « » ,  , 
      ,   ,    
  ’є     .  , 
,      .  
 2010       (95,9%)  
20     (29,9%  ’є   ).  
2011        2010 . 
        
     2013 ,      
   51,7%.      ,   10 
    «LТПО»,    2013   
 90,9%. ,        
  (98,3%)  20   (32,3%  
,      ).    -
 (1222,15)  2013  ,       
 . 
          
  .  є  ,   
є          
 . ,    є     
є    31%  ,  – 44%,  – 54%,  – 
64%.      :   –  50%, ’  
–  65% [44]. 
    є   
 є ,       –  
 35% ,  –   50%  ’  –   70% . 
 2003-2009    2011  2013  3   
 50% .  ,      
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   .  
    ,    
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   2006-2013 .  
          
    ,  ,     
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     . .1. – .8.    
      ,   
є   ,  є    
  ( ).  ,   є   (   
«   »,   « - »,   « - »),  
      .  
 2006-2013         
«  »,   « »,  C  « »,   « », 
  «  »,   « - »,  «   
 ».  2007        
    «   » (  2011 .    
«    »,   2011-2012 . –   «  
»). ,          
 2008-2009        
. ,     ,   ,   
-  ,   «  »,  «  », 
  «  ».   ,  є    
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 (       [142; 182]) 
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    . 
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   (  «  »,  «   
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   («   »  ,   
Vienna Insurance Group – « », «    »).  
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    2007-2013 .     
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     ,    
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   ,   . .1. 
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   є :  
1.       .  
2.  ,     . 
3.   ,      .  
4. ,       ,    
  . ,       
     -   – 




      -   
  -   ,   
. .1,   [119; 121; 162].  
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 ,     « ». , 
         
     .  є   
є    ( . 2.7).     
   2007-2013 .    «  »  2010 ,  
       є  є  
.    є     
 .  є    ’є  
 .       
  2009 ,  є   -  
 ( . 2.8-2.9).  2012       
     .  
    є   
  (     « »  2007 ). 
      «  »   
 « » ( . 2.2).  2011      
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  є      є   
   « ».        
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є   ( )      
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  «   
 » 25406,6 50759 55461,4 102798 113747 139307 206691 
  « » ( )  90149,4 81771 82023 257159 322412 369625 323013 
  «  » 71499,8 69920 75266 74538 47087 35702 42085 
 «  »  83254 249005 148984 256667 298665 478591 880947 
  « » 15616,1 17672 14948 13830 15436 16848 48795 
  «  »  14543,9 24123 13130 22636 24684 93708 51460 
  «   
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   ,  є     
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   ,      
’є     .      
  -       
 ,   , є    
 ,    . 
    ,  -    
      ,   
’є    .  
        
  . є  є  ,      
  : 
1.   ( ),      ; 
2.   ( ),  є      
; 
3.   ( ),    є   
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 Д151]. 
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»),          є 
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 ,     ,   
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 .  
  ,       
    .   ,   
 Grawe,     1990- .   , 
          1991 
 –  « ».    є     
  «   є ».    
     2004 .    
      2008-2009 .  
     , ,  GОЧОrКХ . 
        є 
є  ,   є    
      Є  Д152].  
       .   
        




 2.3 –            2014  
(     [231]) 
        
 ,  є 
   
 «  »,  20.12.2013  –  
« »   
American Life Insurance Company (99,9988%), International Technical and 
Advisory Services Limited (0.0006%), Borderland Investments Limited (0,0006%) 
     « -
»  ,  
  ( .) (44.3333%), SCM FIІAІCE LIMITED (55.6667%) 
  «    »  Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (99.9170%) 
 «   »,  2013  
   «   »  GRAMBLE INVESTMENTS LTD (99,98005%) 
   «  »     
Franden Associates Ltd (95.9906%) 
    « - »   Space International Holding Limited (95.2381%) 
   «    
»  
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, (53.4723%) 
 "    " (46.5224%) 
 «  »  , 
 
Renins Life Limited (73.7462%), European Bank for Reconstruction and 
Development 
 «     »   SEB Tygg Liv Holding Aktibola (99.9994%) 
 «   »   T.A.S. Overseas Investments Limited (99.9764%) 
   «  »  UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (94.7141%) 
 «      »   VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe – 97.797% 
     
«   »  
 
 
є є  « - » (97.9996%) – ,   
 « - » ( )     «  » 
 «  «   »  
 
    «  » (50%),   
 « - » ( ) (10%),    
 « » ( ) – 40% 
  Т  « »     – 33.8174% 
 AОРШЧ LТПО UФrКТЧО (  2011   «  
  »,  2011    
«  ») 
 AEGON UKRAINE HOLDING I B.V. – 99.3770% 
  " - "  ,  
  «  » (  ) – 35,1723%; 
BACKWOOD HOLDIІGS LIMITED ( Т ) – 13,7390%; Geswood Holdings 
LТЦТЭОН ( ) – 11,2842% 
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. 
2.   -     є  
 -     [139]. 
3.      є  ,   
    .       
      . 
    є     
,     .   
    є   : 
1.          
  . 
2.       , 
        . 
3.    є     
,         
        
є    . 
4.     є    
  . 
5.      є    
      . 
93 
 
6.        . 
        2013 
   :  « »,  « »,  
« »,  « - »,  « »,  « », 
 « »,  «   »,  «  
 »,  « »,  « »,  « -
»,  «   »,  « »,  
« »,  « »,  « »,  «  »,  «  
»,  «   »,  «  »,  « -
»,  «  » .  
        
 :   « »,   «  »,  
«VAB »,   «  »,  « »,   « », 
  «   »,   «  »,   «   
»,  «  »  . 
     –   
     .     
    є     
  .  є   -  
є     : 
1.          
  .         
 ,    (     
          
).    –    є  , 
   .  
2.            
’  .       
           
   .  
94 
 
3.        
 .  
 є   -  ,  
        ( , 
, )     – .  
,      ,  
     ,    
є    є   ,  ’   
   .      
є     (   2008-2009 ),    
 .     2008   ,  
  ,  є   
         
  ,     ,  
, . 
    ’      
  є       
     ’є ,   
-      . 
,        є є . 
       ,   
’ ,     .    
  -       
 є       -
 ,        
. 
   -     є 
   є .  « » (captive) 
є   «   - »    є  
  .     . 
95 
 
    ,     
є  є         
є  .  -    
 ,  , –   ,  є 
   ,     , 
-   .   ,     
 є   . 
є      :   
    (  є   ),  
      -    
є   ,   ,  
  ,     , 
  .  
  є        
           
 .      
   ,      
  є      . ,  
       є  
     . 
    ,      
є          , 
 є      ,   
         
 .        
. 2.5.  
         
           
.        
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     -  ,    
є .  
 
 2 .5 –         
 (    [7; 69]) 
  
1.    
є - .  
2.   ,  
  ,   
  .  
3.     
  -
.  
4.    
  є  
 . 
5.     
  .  
6.    - 
     
 ,    
    
  . 
1.   .   
     
     ,  є 
      є 
     
 ,     
   . 
2.       
   .  
3.     є  
  ,   
     , 
      ,  
    . 
4.         
 ,    
     
  . 
 
є          є 
        
 .  
        
   є ,     ,   
    .     
 є        , 
      є     
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       ,       
. 
 ,       
  Д143Ж,         
   :      
 ,  є  є    . 
        
  .   є ,   
    є   2002-2004 ,   
 « ».         
«        
      є ». 
 ,         є 
  ,     « » ( ’є є 3  
),   « » ( ’є є 5  ), 
  « » ( 'є є 3    2 ).  
,         
      є ,   
    .   
    є     
      .  
 ,       
 .        
  , ,    ,  
  .        
   ,       
.    ,   є  
,      , є  є   
   ,    є   [151]. 
     :  
98 
 
   –  є     
є    є   .  
   , , - .  
        
   є  [152]. 
 «  » –      
     ,  ,  
 ,      . 
  є  .   .  Д100Ж  ,  
         
     ,    
   . 
 ,      50  
       10 –  
 . ,      
       
 . ,     
        . 
       ,   
   . 
 
2.3.        
      
 
        
       -
  ,       




       
     є  ,     
.         
       ,  
     .  
         
  ,  ,   
 Д33; 165].       
  .   -  
            
  є,   є      
      .  є  
            
     .  
        
         
ґ  ,  є       
  : , ,  
   .  .  Д165]  .  Д159]  
       
   :    
;         
;        
    ;     
 ;   ,    . 
,          
 .        
    .  [9Ж,  є,   
         
    . 





    є   (  
),  є     .   є 
   ’є   є     
 .  
  ,  ’є     
   , є     
      :  є  
   ;    (  ); 
      ;   
(      );   
     ;  ;  
  ,  є   є    ; 
   ,  є   є    
;    ,  є    
;    ,  є    
;         
( ) ;        
 ( ) .  
.  Д9] є,         
          . 
 є      є   є  
 ,   є   ,    
      ,    є є .  
        
   (  )    
 ( ),       
    .  ,     
.    . 
    ,    –  




        
є   :     ; 
     ;   
         ; 
    ,    100  ; 
  ,        
   [9]. 
  є    ,   
     . 
          
    ’є     .  
         
     ,     
    ’є       
   .  
         
   : 
1.       : 
 
 = ( /N)/ ,         (2.3) 
 
  –       ;  – 
    ; N –    
,  – є      
   .  
2.     ( , ),     
-  , -   (  
),  . 
102 
 
3.     ( , ),   
. 
4.     ( , ),   
 . 
5.      ( , ),  
є    . 
6.         
( ) . 
7.        . 
8.  ,  є       
 . 
9.           
 . 
10.  ,     ,    (  
), .  
11.          . 
12.   (       
 ). 
13.         
( ) .  
14.   . 
15.   ,    . 
16.   ,    . 
17.   ,     . 
18.    ,     ,  
  . 
 ,        
 ’є   ,   . .1. є  
-    .  
103 
 
    ( , )    2009  
2013        2476682,6 . .  
        , 
є   . є ,         
 . 
,        
 ,  є   . є .  2013   98% 
 .        
  ,    .  16  
 є  є  ’є   ,   
є      .  . 2.    
   (  99%).  
    -  ,    
         . є .    
-   є  2013   5,6% ,  
       2009-2013 . .  
     ,     
   .  
 є     . 
         
.    ( , ),   
,     5%    
  2009   1,6%  2013 .  
 ,       
є .        
  ,    . 
         є  
  ’         
  .         44%.  
104 
 
      . є   
  ( . .3).   ’    
2009-2013 . є  . 
 ,  є       
    2009-2013 .,  є .  
      . є , , 
 .  
         2013  
  12%,   2009  ( . .4). 
    ’     
   .     2009-2013 .  
,  є   . є ,    .  
2009        83,3%.  2013   
    80%.  є      
(  ),      . є   
 ,           
  ,  20%  34,5% ( . .5). 
       
 є      .   
    2009 ,    є  
      .  2013 
          
. ,        ,  
      ( . .6). 
  ,   ,    є. 
 2013    2009        10 . 
 99%      . є .   , 
   ,      
 .  
105 
 
   ,       . , 
    . є ,    є 2 
.    –   1,7 .  
 ,        2009,    
2013    . є ,   2009   93,2% 
   ,   2013     – 71,8%. 
      ,   2013   
      –    
  ,   25%    
   2014  ( . .1). 
   ( . .1)      
     2009  2013 .   18  
 є  .     
      : 
 
     ,        (2.4) 
 
  –   j-  ;  –   -   j –  ; 
n –   (    – 18);  –  ; j – 
  .  
  є   ,   є     
.      9    . є , 
      є  ’є   
.      . 2.6   . 2.19-2.20.  
       є  , 
 є   . .  14  18     
. є         .  


















 2.6 –        
  (  ) 
 
   
   
 
  
   
2009  2013 . 2009 2013 2009 2013 
 . 5,83 7,22 6 9 1,39 
  4,78 4,78 5 5 0 
 . 4,11 4,67 3 4 0,56 
.  1,94 1,94 1 1 0 
 . 6,06 5,94 7 7 -0,12 
 . 8,06 5,89 9 6 -2,17 
 . 4,11 4,17 4 3 0,06 
 . 6,22 7,11 8 8 0,89 
 . 2,78 2,78 2 2 0 
 . 8,72 7,39 10 10 -1,33 
 
      5  
  , ,  .  5  
         
,  , , ,    
 ,    .  ,   
   ,        
  ( . 2.17-2.18). 
  є є   ,   є    
,   ,  є     
є     є  . 
       є  
    є   ,  
     1.3. ( . 1.1, . 1.2). 
  ( . 2.7)       
є         
 є       .  є  
 ,   є      
,  є       




 2.17 –        
   2009  (   К ь     . К є ,   
 ь       ) (  ) 
 
 
 2.18 –        
   2013  (   К ь     . К є ,   
 ь       ) (  ) 
108 
 
,       . 
 є       
     ’є  
 .         
       ( , 
),   ,    ,  
          
.          
 .  
         
  ( , ),   ,   
    .       
   -     
       . 
     є   
          
  ( ) .        
   0,25%  ,    – 0,01%  
.     є є  ,    . є  
(  0,87%  0,05%).     є   
      .    
є       . 
  є  ,      
     ,   . 
    є    є  
 .  ’       
 :   2009  – 6,8%  ,    
2013  – 13,66%.  є     
        
 ,       є   
109 
 
 2.7 – є           






2009 2013 2009 2013 
1     ’є    4,95 4,94 2,78 2,87 
2     ( , ) 4,52 4,80 4,31 6,21 
3     ( , ),    -1,04 4,83 0,92 6,98 
4       0,25 3,05 1,14 5,86 
5 
     ( , ),  є   
 , /  4,34 4,30 3,76 3,78 
6          ( ) 0,94 0,89 1,38 1,40 
7         4,79 4,52 5,99 4,39 
8 
 ,  є        
 
4,80 4,53 6,04 4,47 
9             2,72 -1,05 1,71 0,90 
10   4,52 4,80 4,29 6,15 
11         -1,15 -1,12 0,77 0,82 
12   (      ) 4,52 4,03 4,63 4,02 
13         ( )  0,93 0,88 1,37 1,39 
14    4,54 4,79 4,50 5,99 
15   ,     4,54 4,80 4,45 6,33 
16   ,     4,53 4,80 4,40 6,30 
17   ,      4,50 4,13 4,20 4,61 
18 
   ,     ,    
 




 ,  є     ,  
є   ,      
       ( , ), 
  ,        
 .   , є        
     -   
 ,  –    .  
        
           
        
  18-  . є      
   Statistica 10.0.    
  ( . .1).      
’є         
 ( . 2.8.-2.9). ’є       
  (АКrН’Ь ЦОЭСШН).     2009  2013 
        
( . 2.19-2.20). 
         
.    є  
« »       .  
     24     (  
. 2.21-2.22   є ).  
  є    ,    
’є    . є .        
2009  2013 ,    є      




 2.8 –    (EЮМХТНОКЧ НТЬЭКЧМОЬ)  






   
 
 0,0 3,3 4,5 11,8 3,1 4,3 4,1 3,9 3,4 4,3 
 3,3 0,0 3,5 11,3 1,0 1,6 2,7 1,4 1,9 1,6 
 4,5 3,5 0,0 11,6 3,3 3,9 4,7 3,9 4,2 3,9 
.  11,8 11,3 11,6 0,0 11,4 11,5 11,2 11,5 11,0 11,5 
 3,1 1,0 3,3 11,4 0,0 2,4 2,8 2,2 1,9 2,4 
 4,3 1,6 3,9 11,5 2,4 0,0 4,1 0,6 3,3 0,0 
 4,1 2,7 4,7 11,2 2,8 4,1 0,0 3,8 1,7 4,1 
 3,9 1,4 3,9 11,5 2,2 0,6 3,8 0,0 3,0 0,6 
 3,4 1,9 4,2 11,0 1,9 3,3 1,7 3,0 0,0 3,3 
 4,3 1,6 3,9 11,5 2,4 0,0 4,1 0,6 3,3 0,0 
 
 
 2.9 –    (EЮМХТНОКЧ НТЬЭКЧМОЬ)  







   
 0,0 2,5 2,3 11,3 3,9 2,5 2,9 3,2 3,3 2,4 
 2,5 0,0 0,8 11,1 2,2 3,2 2,3 3,7 2,2 3,4 
 2,3 0,8 0,0 11,1 2,5 3,4 2,7 3,9 2,6 3,2 
.  11,3 11,1 11,1 0,0 11,5 11,5 10,9 11,7 10,9 10,7 
 3,9 2,2 2,5 11,5 0,0 4,6 3,8 4,8 3,9 4,5 
 2,5 3,2 3,4 11,5 4,6 0,0 3,0 4,1 2,3 3,5 
 2,9 2,3 2,7 10,9 3,8 3,0 0,0 4,1 1,8 3,7 
 3,2 3,7 3,9 11,7 4,8 4,1 4,1 0,0 4,6 4,0 
 3,3 2,2 2,6 10,9 3,9 2,3 1,8 4,6 0,0 4,0 
 2,4 3,4 3,2 10,7 4,5 3,5 3,7 4,0 4,0 0,0 
 
,       4 . 
      2009  2013  




 2.19 –       
      2009  (  
)  
 
 2.20 –       




  .  4,  5       
    .  1,       
2009  2013     . є , є    
  :     , 
  ,     ,   
      .  2013  
  . є        .  
 ,   2013     98%  
  ,  95,4%    , 
 97,2%   ,  94,7%  ,  
  99,9%    99,5%      . 
,    є . 
 
 2.10 –       
 (  ) 
 2009 2013 






















     2013    ,  
  ,    3.   є    
   ,  є   2% 
   .      
  ,       . 
,    3       
       .  
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,    2013    2,     
 ,         2009  2013   
  ’є   .  2013     
  .  
 4 є        
,   ,     ,    
,   є    .  
,       2013   
  :  1 –  ,   
 -    ,    
       ,  
   ;  2 – є    
    ,  є    
 ;  3 – ’є є ,      
    ,     
   ;  4 –   
    ,        
       ,   
  .  
, ,      
      -     
        
  . 
        
         
   - .     
     ,   
        
 ,    .   
   ,   , 
115 
 
     .   
     ,    
 «  »   MТМrШЬШПЭ EбМОХ. 
     ,   
« »   ,    . 1.6: 
1.  :   ,  ,  
,  .  
2.  :   ( є    -
),        
 ( є          
),  ( є     ),  
  (      ). 
          (  
  ,  є   ).  
      .    
         :    
      .  
  ,       
       – 
      .  
     . 2.11. 
     F  > F    
=0,95 є ,   -      
        
.        
          
: 
1.       є   
 ,     -    
 ( є    -   
116 
 
0,99,  є   0,97).     -
 (         
     )   
     є : є   
         
    0,5  0,6 ( . 2.12).  
2.     -    
   є є  ( є    
   0,81-0,96).       
         
 є ,   .  
            
    - . 
 -    
          
  -   .   
  є    «1».    
   ,       
 -   .  
   . 2.12. є    ,  
   ,  ,   ,  
     . 
  - ,     , 
     є  
 ,  є     
 .     є    
  .  є ,    
      -20  .   
          є  
    –  є    , 
117 
 
 2.11 –            





     
 






Y =2,79 + 2,36 ∙10–6 X1 – 1,08 ∙ 10 –5 X2  – 3,53 ∙ 10–6 X3– 6,84∙ 10–7  X4 
є     : 0,49 
є  : 0,24 
 : 0,1642 
F  = 0,1621 > F  
Y = 1,05+ 0,02 ∙ 10–2  X5 –  0,16 ∙X6 – 0,04 ∙ 10–2  X7  + 0,01 ∙ X8 
є     : 0,96 
є  : 0,92 
 : 0,0548 





Y = 2,78 – 4,81∙ 10–6 X1 – 1,71 ∙ 10–5 X2 – 2,75 ∙ 10–5 X3 + 3,78 ∙10–6 X4 
є     : 0,99 
є  : 0,97 
 : 0,0656 
F  = 17,4830 > F  
Y = 6,13 – 0,14∙10–2  X5 + 3,76∙X6 – 0,01∙X7  – 0,01 ∙X8 
є     : 0,91 
є  : 0,83; 
 : 0,1629 







Y = 2,22 + 1,05 ∙10–7 ∙X1 + 6,55 ∙ 10–7  X2 + 2,60 ∙10–6  X4 
є     : 0,60 
є  : 0,36 
 : 0,1632 
F   = 0,5611 > F  
Y = 2,16+ 0,02 ∙ 10–2  X5 –  4,10∙X6 + 0,30∙10–2  X7  + 0,02 ∙ 10–2  X8 
є     : 0,81 
є  : 0,66 
 : 0,1466 
F  = 0,9528 > F  
Y –       ; 
X1 –   , . ;  
X2 –  , . ; 
X3 –  , . ;  
X4 –  , . . 
Y –       
; 
X5 –  - ; 
X6 –        , %; 
X7 –    (    ); 





 2.12 –     -     










































4.  , . . 






3.  , . 
. 
1.    
   
 , % 
2.    









, . . 
 
 1.   
  









5.  , . . 







4.  , . . 
1.    
(    ) 
2.    














, . . 
 
6.  , 
. . 
7.  
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   , є, ,   
     ,     
    . 
  ,      -   
      
є    .      
є   ,          
          
.   ,      
 є  ,      . 
    є    
,  є    .   
  –        
 .  
,        
,    , –  ,    
   .      
        –
 ,        
    .   
    є ,    
        
    ,      
        
  .        
        
  –   . ,  
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   - ,    
 , є . 
 -       
     ,      
   .       
,   є        
        . 
 є         
.      є   
,     ,  ,   
. Є  ,   є     
 –        
 .    ,   є   
 є   ,     .   
         
,      ,    
  –        
,    .  ,   ,    (  
  )        
  . 
,       
        , 
   ,    
    ,   є   
  . ,      
, є     ,  є   
  ,     . 
       
          
  ґ      . 
121 
 
   2 
 
         
    .    
    : 
1.       є  
   .   -  ,   
   .  ,  
      ,   
        . 
2.        
- :       ; 
 ,     ;  
 ,      ;  
,       ,    
  .      
   .  2013     
          
« »,       є ,  
   ,    . ,  
        
 :      ,   
         
     . 
  -     
  ,    
    ,  ,   
  -       є 
 ,      .  
-  є    ,  є 
122 
 
          
       . 
  є  -  ,  
’             
 . 
3.       
    .   
є     –    
    ,      
     .    є 
      .  
   -     
.      ,  
        . 
          
   . 
4. є          є 
        
 .       
є         
.         
    .  , 
       .  
5.  -      
        
       - . 
 -       
    ,    
,        
,   є     . , 
123 
 
      , є   
 ,  є     ,  
  .  
6.    є    
     є  . є  
        . є .  
          
       ’є  
       4 .   
 2013   :  1 –    , 
 2 –  ,  3 –   , 
 4 –      .  
       
  ,       . 
   є      
 . 
 




    
’Є    
 
3.1.       
 
    –    , 
   ,     
    ’     , 
     ,    є  
   ,      
    Д41]. 
 є       є 
  .       
       ,   
      .  є   .  
       
     є     
 . є      
’є      «   »,  
є         
ґ    .  ,    
, є       
      : 
, ,    .  
     –    
 ( . 3.1-3.4)        
.  . 3.1-3.4       
       .  
 ,       ( ij),    
   (Т = 1,2,3,..., Ч),    –    
125 
 
 3.1 –    (  ) 
 
№ /   
 





   , aij 
 
 1 … 
 
 m 
1.    , % 0,1  a11 … a1m 
2. є     0,05  a21 … a2m 
3.  , % 0,05  a31 … a3m 
4. 
є    
  0,05  a41 … a4m 
5.   , % 0,05  a51 … a5m 
6. 
   
     
  
0,05 ≥1 a61 … a6m 
7. 
є    
    
   
0,1 ≥1 71 … a7m 
8.  , % 0,12  a81 … a8m 
9. 
є    
 
0,03  a91 … a9m 
10. 
є    
  0,05  10.1 … 10m 
11.   , % 0,07  11.1 … 11m 
12. 
      
, % 0,03  12.1 … 12m 
13. 
  ,  
 , % 0,05 
0,5 
a13.1 … a13m 
14.    , % 0,1 ≥100 14.1 … 14m 
15.   , % 0,1 ≤ 500 15.1 … 15m 
126 
 
,   (У = 1,2,3,..., Ц).  
  є       
  ,         
  .       : 
   ,   
,     ,   
   .  
     є  ,  
        
( . 3.1).  
    є     
 ’є      ,   
    ,   .  
       ’є ,   
   (   ,    
). 
   є      
       ’є  
.          
 ,   ,   , 
         ,   
  .  
  є       
.   є      
.   ,    є  
  ’є  .  
  є     є   
       ( .1.3 . 1.2). 
   є    
     .  
127 
 
       є  
  ,         
 ,   є     
    . 
є     є   
    .      
’є   ’  . є   є   : 
 
                                                  m 
                                           К  =∑d i(1 - d i),      (3.1) 
                                                          i=1 
 
 К  – є    ; m –   
  (    5); di –   ( ) Т-  
        .  
  ,       
.    є      
    .  
є      –  
     ,  .  
   є   ,   
       .   
є,    є     
  .  є      
    , ’     
.  
       є    
          .  
  ,   , є   
   ,    ,  
   .   є  
128 
 
 ’        
. 
     є    
          
    .    100,  
  .       
є  ’   ,  є  
 .        
    ,  є  
 .  
   є      
        (    ,  
    ’ ). 
       
 ( . 3.2).  
   є     
    .  
  (   ) є   
       (    
  ).   є   
     . 
  є        
 .  є    
 .   
    є       
         .  
   –      
             .  
є        . 
        . 
129 
 
 3.2 –    (  ) 
№ /   
 є , 
v 
 (  
 ) 





1. є    0,05  a11 … a1m 
2. 





a21 … a2m 
3.  , % 0,07  0 
 
a31 … a3m 
4.    , % 0,05 ≥ 100 a41 … a4m 
5.    0,04  a51 … a5m 
6. 
     
 
0,05 ≥ 1 a61 … a6m 
7.    , % 0,07 ≈100 71 … a7m 
8. 
    
 
0,03  a81 … a8m 
9. є    0,08 ≥ 1 a91 … a9m 
10. 
є    ( є   
) 0,03 
 1* (   
: 2-2,5,  
 1,5) 
10.1 … 10m 
11. 
є    ( )  
0,03 
0,6-0,8 * (  -   
   1) 11.1 … 11m 
12. 
є   ( є   
) 0,07 
0,2-0,35 * (   
 0,5 ]) 12.1 … 12m 
13. є     0,07  a13.1 … a13m 
14. є   ( ) 0,06 >0,5 14.1 … 14m 
15. є    0,05 ≥1 15.1 … 15m 
16. є   0,05 <1 a16.1 … a16m 
17. 
є    
  0,07 >0,1 17.1 … 17m 
18. є     0,05 >0, . a18.1 … 18m 
*   «М       є       ,  
    » [120] 
130 
 
      є  
 :     є   
,    є   ; 
    є   ,   
    ,    
   . 
   :   ,    
      . 
     є   
      .   
  ,   ’ , є   
   .  
є    є     
   .    
  є     (     
      )    
.    ,  
є   , є     
   ’  (  )  0,05.  
є    ( є  ) –   
    ’ ,  є  , 
       ’ . ’  
       -V   
.  
є   ( є )  –    
    ’ .  є   
 ’   ( ).  
є   ( )  –    
  ( )    ’ . 
      ,  
131 
 
    ,  є     
   є   ,  
.  .    є     є  
  ( .1.3- .1.7, . 1.6). 
   . 3.2 ( є   ( ), є  
 , є  , є   
  , є    )) 
    Д119]. 
      
 ( . 3.3).  
   є      
        . 
       є . є  Д160]:  
 
%,     (3.2)  
 
 R  –   ,  –  ,  –  
,  –  . 
      є    
          
   .  
      є  
          
.   є      .    
  є    ,     
      .  
          
 є   . 
132 
 
 3.3 –    (  ) 
№ /   
 є , 
v 
 (  
 ) 
   , aij 
 
 1 …  
 
 m 
1.   ,% 0,19 0, 
4%  [160] a11 … a1m 
2. 
     
,% 
0,12 ≥100 a21 … a2m 
3. 
   
   0,17 ≥1 a31 … a3m 
4. 
    
      
 
0,17 ≈ 1 a41 … a4m 
5.     , % 0,1 15%  [160] a51 … a5m 
6. 
є    
    
    
 
0,15 0,5 a61 … a6m 
7. 
є   




     . є  [160] є   
: 
,                 (3.3) 
 
 ІК  –      , А –  . 
є          
    . є  [160] є   : 
 
,       (3.4) 
 
 А –     ;  –    
 . 
є     є   
       (3.1).  
   є      
  .     
         
 .  
      ( . 3.4) є  
   ,   є    
,    .    
 ,        
          
   . 
      
   «  » є    : 
1.        
   .      







 3.4 –     (  ) 





   , aij 
 
 1 … 
 
 m 
1.   , %   
  45  0,05  a11 … a1m 
2.  , %     0,05  a21 … a2m 
3.      
, . /  0,08  a31 … a3m 
4.    1 , 
.  0,07  a41 … a4m 
5. є     
     
  
0,1 ≥1 a51 … a5m 
6. є    0,06  a61 … a6m 
7.    1 ,  
.  /  0,07  71 … a7m 
8.       
  , %   
 
0,12  a81 … a8m 
9.   , %  
  0,07  a91 … a9m 
10.    , %  
  0,1  10.1 … 10m 
11. ,  /  0,02 ≥1 11.1 … 11m 
12. є     0,03 0 12.1 … 12m 
13.   , % 0,08 0 a13.1 … a13m 
14.     , 
.   0,1 0 14.1 … 14m 
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2.        ( j),  
  ,      : 
 
,    (3.5) 
 
 aij –   , v –  . 
3. є        ( У)  





 m –   ,     , nk – 
 ,       , 
v –  . 
4.  «  » ( . 3.1)   . 
   , є      
 .  
     ,   
 є ’   є   , 
’є  є  ,  є ,   
     . 
        :  
75-100 –     ;  
50-75 –     ; 
25-50 –  ; 
 25 –  . 
        ,    
  ,  « »   
     .   








v a P 
) 1 ( ) ( 
100 
) ( 100 
  
    
 
 
m v n 





       
   .  
 
 3.1 –  «   » (  ) 
 
        
     : 
 
 ,    (3.7) 
 
 1, 2, 3, 4 –  ,   «   
».  
    ,     
 - ,   ,  
    . 3.2.  
  1 –       ; 
  2 –  ,      
; 
  3 –    ,    
  ; 
  4 –  ,       



















 3.2 –      
 -    «  » 
 
  ,    (3.7), 
  . 3.3.  
       
   .     
 ,  є -  . 
« » ,       
     - , ’  
    .  
      
     ґ   
   є     
 «  » (  ,  , 
 ,  )       
(      , , )   






  1 –       ; 
  2 –  ,      ; 
  3 –    ,      
; 
  4 –  ,       ,   
   . 
 3.3 –   ,   
 «  » (  ) 
 
         
    ,     2.1. 
      . 3.5. 
  ґ є   ,     
     ( ),    
  ,     .  є 
 ,      
  .    є  




 3.5 –   -       є  
   (  ) 
 
 















































  , 
   
   
 
      
   







S2, S3, S4, S6 
,  S5, S6, 
S7 





 ,  
    
,  
    
   




   
   
    
    






         
 
          
 : 
 :   : ь   :  
   (S1);  –      ;  – ;  
   (S2);   –     ;  – ; 
   (S3);  –  ;   – . 
   (S4);   –  . ь   : 
  (S5);    – ; 
  (S6);    – ;  
    (S7);    – . 
  (S8);    
  (S9).   
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  ,       «  
»,          
        -
    ( . 3.6).  
 
 3.6 –     -  





  1 
–    
  
  
  2 
–  , 




  3  
–   
 , 
   
  
 
  4 
–  , 
    
  












































      
 
  ,  
 
 
     
     
    
 
   
 
      «  » 
        
 .    ’є   
, є ’         
  ,     . 
 ,      
          
    . 
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3.2.      
    
 
          
          
   є       
 .        
     ,    
,      ’є   
.          
         
 – , , .      
  ,        
 .  
      1.2,  « » є    
є      , 
  ,   . 
    «     
 »,       № 60 
 02.03.2007 . [117],        
, є        
   : 
1.    ( , ),   
, %. 
2.           
, %. 
3.      (   
,     ), %. 
4.    (       
  ), / . 
142 
 
5.    (    ), %. 
6.         
( ) , %. 
7.    (      
), %. 
8.          
   (      ), %. 
9.   ,     ,  
  , %. 
   ’є    є   
 ,          
. є  є ,         
      . 
є        2009  2013 . 
    є      
       є   .  2009 
        5,06%    
,   2013    1,56%.     є 
      ,  є  
  .    
      
     :    
 « »        
,       ,  є 
       . 
,   –     
  .  
         
,  є   .   90% 
        
143 
 
є   є   .  
    2009     
. є    .  2013       
  ,    , 
      21,96%, 30,79%, 97,25% 
  .  ,     
      (50%),   є .  
  є       
 .    є  :  3,36%  2009   
15,11%       2013 .   
         . є  
(15,48%),   (13,01%),   (6,26%).   
    ,   є   
       
. 
     є    
       .   
       
,   2009-2013    ’     
    . ,  2009      
   22,32%.      
  , , , ,  . 
      ,    
        
.  2013        
  ,        
   .  
        17,96 /   
2009   54,45 /   2013 .     
. є : 284,54 ./   2009   849,67 /   2013 . 
144 
 
,     є    ,  
 . є        . є ,     
.     є    
.  є   :  є   
,          
 .  
  FТЭМС  2012 ,        
 68 $,      – 4350 $,   – 4047 $,    – 
182 $.       «  
    » [117]  120-140 $  
.        . 
        
    ’є      .  2009 
       0,13%  ,  2013  
 є   –  0,25%.      
    0,01%.    2009   
.  (0,47%),  . (0,04%).     ( , 
, )      0,01%. 
 2013      (0,87%).     
    (  0,03%  0,01%),   
     (    
 0,03%).       2013    0,01%.  
,   «      
» [115],      8-12%. 
,     є є     ґ .  
   є       .  
        2009-2013  
(  0,01%).   є  .  (0,03%  
2009   0,05%  2013 ).  
  ,  є      
145 
 
  , є        
 .          
  6,89%  2009   5,84%  2013 ,  є .  
    ( ,    )  
 2009      . (10,89%),  . 
(19,87%),  . (10,49%),  . (10,07%).  2013   
     . (28,25%),  
. (36,55%),  . (9,32%),  . (6,56%).  
,   «      
» [117],      30-40%.   
          2013 . 
     ,  
є    є     . ,  2009   
        
   100%,       
  22%.         
  2013 ,       10,8%.  
       
         
     .  
є      ’є   є  
 ,  є     .  
2013    2009       
   ,       , 
  7,01%  6,41%.      2009    
(10,31%),  (17,36%),  (8,71%) .   2013   
    .    
  2013     (8,12%), .  (6,52%), 
  (4,63%).     
   . є    ,   2009 
146 
 
   2013      ,    
     .  ,     
     –   
         ,    
       .  
        
         
   .         
         є  
  ,      
       . ,   
    ,        
    .    2009  2013   
   ,      ,   –  
6,8%  13,7%.     є   ,   
  Є .  
 ( . .1, .2) ,    є    
        , 
   .   ,  є  
       , 
  2013    2009     .   
          
   ,     
        
  .     
       є  
         .  
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.     ,    
  ,       
    :    
, / ;    , %;  
       , %;  
         , %; 
  , %;    В є  
 :  
 
,       (3.8) 
 
 w  – є  ,   j-   j є    
 .  
 є   wj     
.     є     
   ,  є 100%. 
 є   :  ; 
      ,  є 
 ’    ;    
    ;    
     « ’  »;  
      ; 
       ,  
 є,       ,  
  i-     .  
       FКМЭШr 
AЧКХвЬТЬ,   STATISTICA 10.0 SЭКЭSШПЭ, IЧМ.  
’        є 
      ( )  
      .  
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   є     . 
      (    
 99%     45), є   
   . 
,          
 .      . 3.7. 
 
 3.7 –       

























1,000000 0,999443 0,460768 -0,027548 0,926253 
  
 ,% 0,999443 1,000000 0,453463 -0,012252 0,924769 
   
   
 , % 
0,460768 0,453463 1,000000 0,076463 0,329208 
   
, % 
-0,027548 -0,012252 0,076463 1,000000 -0,015942 
  , % 0,926253 0,924769 0,329208 -0,015942 1,000000 
 
 є        
 .       
        
      є  .  
  ґ є      
 .      
    « ’  » ( . 3.6). 
    «QЮКrЭТЦКб rКа»   




 3.6 –  « ’  » (  ) 
 
 3.8 –    (   
«Quartimax raw»)      
 Factor - 1 Factor - 2 
   , /  0,987663 0,020738 
   ,% 0,985504 0,008379 
       , % 0,555422 -0,309124 
   , % -0,034640 -0,964356 
  , % 0,940278 0,047753 
Expl.Var 3,140513 1,028320 
Prp.Totl 0,628103 0,205664 
 
      . 3.9. 
 
 3.9 –     
 
   
   
   , 
  є 
 
 
   , /  62,035 0,261 
   ,% 61,900 0,260 
       
, % 34,886 0,147 
   , % 19,833 0,083 
  , % 59,059 0,248 
 237,714 1,000 
 
   83,4%  .    
,    , є     
  . 
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    -  : 
 
 = 0,261 1+0,260 2+0,147 3+0,083 4+0,248 5,    (3.9) 
 
  –        
  , 1 –    , / ; 
2 –    ,%; 3 –    
    , %; 4 –    
, %; 5 –   , %. 
    2009  2013   
  . 3.7.         
        ,  
   0. ,   , є   
    ,     ,  
’є     ,     , 
        . 
 
 
 3.7 –       
     (    ь   




























































































 ,     2009-2013    
    . ,     
,        . є   
 . , ,      
 2013  є    . , , 
     2009-2013 .  
       ,    
   2013   . 
,      є     
 ’є      : 
       ,  
є      ,  є  
       . 
     є      
 ,         
 . 
        , 
          , 
           
 . 
       
,  ,   2009-2013 .    
 .      є ,  
          
 . 
          
-        –  
.      ,   
   ,     
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     ,  
    . 
    -  ,   
 :  , -  , 
    ,   
 .    ,    
     ,      , 
  ,  . 
         ,  , 
   ,      
(    ,       
  є    ) Д168]. 
,  є   ’є   
  .   ,    
   ,  є    
 є       
.       ,  ,  ,  
     .   
  ,    є    
  , є :     
, « »       
 ,    ,  ,   
.   є      , 
        ,  
є є   ,  є . ,  
є         
     2008-2009 ,      
     .    2008     
       70-75%  ,   
2013– 2014      30%.      
153 
 
 .  ,     є , 
   ’     .  
  ,        -
. 
          
є           
       
.   є  є    ,    
   .      ,   
 2014   64%      
  .  
       є  
  ,      
є    . 
        
    .  2014    
     .     
 2014         
,            
. 
        
        
      .  
        ’  
 є  .  ,     є . 
 ’    є     . 
,    «     є    
’    »     
є  є      36,8%,    
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   . 
 ’        , 
    , ,   
          
,        
      є     
  . 
      . , 
 ,        
        є  
 ,  є    – . 
     
     є   
  .     
 є       
  .     
    .  
 ,  2014      .  
     -    
            
 .         
,     є      
 . 
           
  ,         
     . 
,      є   
,    є     
      ,  
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 ,   ,   
  ,     
 . 
        
  є   : 
    ,    
  ;  
     ;  
        ; 
    ;  
        
 ;  
         
 ;  
     ;  
         ;  
     ,   , 
-     ; 
     . 
      ; 
       
 ; 
        ; 
        ; 
    ,  є   ; 
     ; 
        -
; 




          
    : 
  ( )  ; 
          
   ; 
   ; 
 -    ; 
         
 (     ); 
   ; 
    (   ,  
        
 ); 
       є ; 
     ; 
     (   , 
є    ); 
 є   є     . 
 
3.3.    ь     
 
       
 . , є      
 ' ,        
    Д137, . 245Ж.    
     ’   
     .  
є         
  .  2008-2013    
157 
 
        
,       «   
 »    «    ».  
     ,    
:       
( ,  );        
 .      ,     
  є     ( , 
 ).      
 ,   ,      , 
   (       
).    2008  2011     
   є ,      
2009  –  80%.  2012–2013 .     
,     «   ».  60% 
          2013 .  
є       .  
 
. 3.8 –          







2008 2009 2010 2011 2012 2013
     
        
    
  ,      
    
    ,       
    
158 
 
    ,   
   .  
   « » ,   
    ,     
     ,  
      .      2008  
 86,5 . ,  2013   690,4 . .,      
2010  – 2127,9  . ( . 3.10–3.12). 
 3.10 
        , 
        
  (  ) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 , /  86,5 1203,4 2127,9 351,7 587,6 690,4 
 , /  1,8 0,0 0,0 0,0 3,9 2,0 
   , 
. 
5,0 41,0 42,0 96,0 88,0 199,0 
  , 
   , . 
1,0 16,0 44,0 97,0 69,0 58,0 
 
 3.11 
     ,   
       
(  ) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  , /  51800,1 60718,1 35202,7 47498,8 43935,8 46776,6 
 , /  5 898,20 12257,4 11621,4 12793,2 14759,9 13820,2 
  
 , . 
13616,0 2450,0 893,0 21857,0 1833,0 40921,0 
  
,  
  , . 





       
 (  ) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 ,  /  769298,65 676003,9 683494,6 794734,0 844605,6 957477,3 
 ,  /  16 596,10 28897,5 35354,4 40410,7 47562,5 106557,8 
  
 , . 
122271,0 62899,0 73687,0 71518,0 66771,0 467821,0 
  
,  
  , . 
85422,0 61842,0 62414,0 64281,0 63254,0 81505,0 
 
       
    ,       
  ’       ( . 3.13).  
 3.13 
         
  (  ) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
    /  40313,2 15320,4 20257,3 72404,1 45056,0 41337,9 
 ,  /  4 036,50 6181,6 3966,0 3651,1 3625,8 3048,8 
  
 , . 
29063,0 19462,0 8878,0 16948,0 22915,0 238741,0 
  
,  
  , . 
31600,0 17381,0 9104,0 16049,0 20896,0 34678,0 
 
 3.14 
        
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  ,  /  233752,28 73658,0 164876,8 431347,4 875282,2 1430244,9 
 ,  /  11 202,87 9708,3 7495,9 8882,5 16105,3 25762,7 
  
 , . 
827502,0 377028,0 587076,0 1128393,0 1556158,0 3901525,0 
  -
,  -
  , . 
700197,0 243755,0 494271,0 1206093,0 2388019,0 3364232,0 
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           2013 
   . 2.12–2.13.  
 
. 3.9 –          
31.12.2013  (  / ) (  ) 
 
 
. 3.10 –         
  31.12.2013  (  / ) (  ) 
 
     ,     є 
           
,       
  .    (58%)   
    .  
1430,3; 58% 
957,5; 39% 
41,3; 1% 46,9; 2% 
     
    
 
      
  
  ,   
    





    
 




      є  17%  
    .       
     (72%),    
       .  
є         
 .  . 3.10 ,      
  ,    
     .  
   є     
 ,       
 . є         
  2009 . 
 
. 3.11 –       (  ) 
 
    2009  ’     
,   ,       
’   ,       , 
.          
  ,       є  
,       .  
2,1 

























2008 2009 2010 2011 2012 2013
% 
    ,       
    
  ,       
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  10   ,    є  
   3-5 .   2009       . 
       
    .  2001    
 «  »,      
       .   
       ,   
     .  є     
      1,5-2 
.         
         
 .      ,    є 
 ,         
.   ,  ,     ,  
,  є   ,      
 « »   (    )  є  
.     ,     
, ,   . ,   
   –     
   . 
       є  
 .       є  
 ,        
       .  
       
  . 3.12.      
,           
   ,      ,    
,  є      .  
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2007-2008 ,     617,7  ,  62,3%.  
        
 2008–2013      .1.    . .2,  2009 
          
 72,4%    2008 . 15       
 2009   ’є      
 ,       
.  2010        396,2  
.    13   ’є      
 .    є   ,     
 –      .  2011–
2013  є         
.          
  «LТПО»   2013   58,5% (380,2 / 
)    . 
 
 3.12 –         2001–
2013 . (     ) 
 
 . . 3 ,        
     .    










2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013















         
     ,    
  9   «  » ’  
          
.   є       
      .    
        є 
    ,   
 . 
      є  
  . ,   є   
    Д117].  
є         
     2004–2013 .  
   . 3.1,        
    -   2008 .  
     ,     
 . ,  є  ,    
       ,  
         
     .    
       є  
.   ,      
 , –    .  
          
     ( )   ,  
 .  ,   2013  78,64%    
        . ,  
      ,     




 3.13 –           2004–2013 . (   












2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  (  ,  
,    
 ) 
    , 
   *, 
   
    
  
  
  ( ) 
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 ,  ,   2012    є  
     (42,87%   ,  
    ). 
       
   :     
       .   , 
         
є   .  є . є ,    
     ,   
       
,  є    Д160]: 
        ; 
       
 ,        
; 
    ,  є    
     ; 
      ; 
       ,  
є  є   ,    
. 
,        , 
  є         
        
          
.  
         -
   .      
    .    
        
167 
 
          
       .   
     є    
    . 
,   10% є      (  3,5  9%  
 ),            (4 – 6%  
 ).       
    є  . 
       ,   
,    ,  ,    
    .  
      є  
   ’   є .  
  є ,        
-     -  . 
   ’      ,  
     .   є   
,           
є 1%.         
 є     .   
   ,    ,    
     . 
         
,      .   
      1%.   
є       .   
       , 
  є   . 
     є   
   . ,      
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   4 –7%     ,  
    є    (  60 %)    
 (  25%).   є    
         
   Д212Ж. 
     , 
   « - »     
   : 
1.  –        
     є . 
2.  –        
    є   . 
3.  –         
,         
. 
4.  –        
      . 
5.  –        , 
    ( ,   UX). 
      
  , є     .  
   ,      , 
    .    
    ,      .   
         . 
 є    .  
    ,        
,     .  ’     
          
,         ’є .  
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    ,       
      .  є  
 є   -    
      . 
 ’          
 .  
         
     .  , 
         
 ,       
  .     ,   
       .  
 є   є  ,   
 -     .  
       
  .     
    ,     ,  
 ,     . 
        
  ,     .     
     ,   ,    
    .  є        
,   –      
       .      
           
   . 
         
  ,       
   .  2011    
     1,5%      
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  .  є,   ,    
        
 1,5%          . 
 ,             
    ,     ,  
     .   
  є      
  ,      
 ,       
   .  ,    
  ,     ,   
     ,     
 «  »   є   4% , 
« ’ » .    ,    
 ,       , 
      . 
,   ,      
’є   ,       
є     .     
  ,      .   
є  ,      
 ,  є      Д89]. 
 ,      
        
       
 .   є   
  ,      
,       ,   
     .  
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      є  
      .      
,    є     
      . 
         
     ’      
 ,    . 
       
   є    ,   ЮЧТЭ-
ХТЧФОН,         
     .    
 є         
  [198]. 
 ЮЧТЭ-ХТЧФОН є   
    є ,    
      .  
  Є        UЧТЭ-Linked 
         , 
  Unit-Linked є    ЮЧТЭ-linked insurance plan (ULIP) – 
    .   є  3-   
  ,  є    ,   є   
 є    «   » Д172]. 
       
     Є :      
           . 
   UL        
Є     є     . 
 ЮЧТЭ-ХТЧФОН є       
.    Є   ,   
 ’     .   unit-linked 
172 
 
         Є : 
 – 80,5%,  – 58,6%,  – 38,65%,  – 24,7%,  – 
30,3%,  –66,3%,  – 60,3%.     
       є  :  – 
4,2%,  – 5,9%.    є   є   
 ЮЧТЭ-ХТЧФОН   ’є       
     [10]. 
   ,   є    , є  
  :   є    ,  
 ’     (   ),  є 
    ,    
   .       є  
 ,    Юnit-ХТЧФОН є     
      є    
,  є        
.  
   ,   є   -     
  .    є  .  
є     ,  є   
  ,      [172]. 
 ,     є  
   є .       
      , 
    :  .  
 є       :  ,   
,  є    .  
  , є  ,      . 
    -     



















 3.14 –  -   (   
 Д48]) 
    .    
 :  
–    ’є : ,   
  (   ,    є 
   );  
–         
,          
;  
–        
 ;  
–      , 














   
  
  
   
  
     
   









  100%   
 
    
   
   









–  є      
     ,     
 є ;  
– unit-linked-      ,  , 
      ,   
,       ;  
–  ЮЧТЭ-linked-     
 ,   є  ;  
– ,    ,     
  ,       ;  
–       є 
,  є   ,       
        ,  є 
  Д48]. 
        –  , 
  є       ,   
.  ,     є 
є      5-6% ,     
     .  
 ’є     unit-linked   
 ’     .      
        
        
 . 
     є     
  (  unit-link ).   
      ,  
       
      . 
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-    є     
,   є      .  
   є   є ,  
  .       
unit-link         
. .1. ,     -  
      ,   є   ,  
   -      
 .  ,    ,  -
    ,     
          
     .    
 ЮЧТЭ-linked-       
є           
    . ,      
,        
   ,  є  ЮЧТЭ-linked-
,         
.  
  «life»   ,   
   ,    , 
     « »   ,   
    .  ,    
        
          
       
 [48].  
          
    ,      
 , , , ’   -  
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,    .  
  ,         
        
    .       
  . 
   3 
 
1.       є ’   
є      ,  
 :   ,   
,   ,    
.    ,    є   
,     .    
 «   ».     
 ,    є ’   
є   , ’є  є  ,  
є ,      
  . 
    «  » 
   .    ’є  
  , є ’      
     ;   
      .  
,       
     . 
2.   -    
         
.       є ,     
        
.        
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   ,      
;     ;   
     ;     
;     . 
        
 :   ,    
 ;    ’     
 ;   -   ; 
       
;     . 
3.         : 
 ;      
     ;  
  ;     
       
;     ,   
 ( ,  –   );  
  ;       
 ;    ;  
     .     
     ,  
   ,     .   
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